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El principal objetivo de la investigación es evaluar de qué manera el sistema eficiente 
de los dispositivos de control del tránsito influye en el tránsito terrestre del distrito de San 
Borja, año 2015.  
Hace uso del enfoque cuantitativo, el marco metodológico es hipotético deductivo, 
tipo de investigación básica, de nivel descriptivo-correlacional y explicativo, diseño no 
experimental-transversal, población 102,762 habitantes, muestra población censada 96 
residentes, un muestreo no probabilístico, técnica utilizada encuesta, estadística 
descriptiva-inferencial modelo de regresión y correlación tiene una correlación conjunta 
“R”, de 0.810 y un valor (p=0.000), la validez mediante juicio de expertos, confiabilidad 
mediante el Alfa de Cronbach, se acepta la hipótesis nula (Ho) si el valor p ≥ 0.05, se 
acepta la hipótesis alternativa o de investigación (Ha) si el valor p < 0.05. 
Según los resultados logrados, para comprobar la hipótesis general se ha obtenido que 
el coeficiente de correlación de Rho Spearman, que tiene el valor de 0.367**, el cual se 
interpreta como una correlación significativa al nivel de 0.01. Lo que nos permite afirmar 
que la hipótesis alterna se cumple. “ Existe influencia directa entre el sistema eficiente de 
los dispositivos de control del tránsito y el tránsito terrestre del distrito de San Borja”. 
Se recomienda la construcción de un centro de monitoreo de tránsito con la finalidad 
de programar desde la central el ciclo y fases de los semáforos de esta forma poder variar 
los tiempos según las necesidades y circunstancias que se presenten haciendo más fluido el 
tránsito, dichas cámaras ayudarán en el trabajo de seguridad ciudadana en el distrito de San 
Borja. 






The main objective of the research is to evaluate how the efficient system of the traffic 
control devices affects the road traffic of the district of San Borja, year 2015. 
The quantitative perspective is used, the methodological frame is hypothetical 
deductive, type of basic investigation, descriptive-correlation and explanatory level. No 
experimental transversal design, population 102,762 residents. It shows a registered 
population of 96 residents, a sampling no probabilistic, the technique used was the survey, 
descriptive-inference statistics, regression and correlation model, it has a combined 
correlation “R” of 0.810 and a value (p=0.000) The validity by trial experts, reliability by 
the Cronbach’s Alpha, it accepts the invalid hypothesis (Ho) if the value p > 0.05. It 
accepts the alternative or investigation hypothesis (Ha) if the value p< 0.05. 
According to the results, to verify the general hypothesis it gets that the coefficient of 
Rho Spearman which value is 0.367**, it’s interpreted like a significant co-relation to the 
level of 0.01. It allows us to say that the hypothesis goes into effect. “There exists a direct 
influence between the efficient systems of the traffic control devices and the traffic road of 
the district of San Borja.  
The construction of a traffic monitoring is recommended, in order to program, from 
the head office, the cycle and the phases of the traffic lights for changing the time, 
according to the needs and particulars that can appear, making the light traffic. The 
cameras will help the city security work in San Borja. 
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